





















La  idea de escribir este artículo  surge de una  firme convicción personal. Para poder avanzar en el 
aprendizaje de la tarea docente es imprescindible detenerse a pensar en las propias prácticas dentro 
del aula, como así también  intercambiar experiencias con otros docentes. Estoy convencida de que 
no  se aprende en  soledad, es necesaria  la  interacción  con otros. Es por eso que quiero  compartir 
parte de un proyecto [1] que realicé con alumnos de sexto año de primaria [2] en el área de Prácticas 
del Lenguaje.  Es fundamental aclarar que venía trabajando este proyecto desde hacía varios años en 
la  escuela,  pero  algunas  dificultades  [3]  que  observé  en  relación  al  grado  de  autonomía  de  los 
alumnos  con  respecto  a  la  lectura,  motivaron  una  serie  de  cambios  en  cuanto  a  la  manera  de 
abordarla en el aula. En este sentido propicié la participación de los alumnos en la administración del 
tiempo de clase generando condiciones didácticas (construcción de una memoria de  la clase con  la 
participación de  los niños, espacios de  intercambios y validación de sus  interpretaciones). En suma 
busqué  articular  el  trabajo  colectivo,  grupal  e  individual  para  que  todos  se  beneficiaran  en  la 
construcción de  conocimiento,  asumiendo no  sólo  la  responsabilidad del proyecto de  aprendizaje 
sino también la comprensión de  lo leído. 
 










Además,  cabe  mencionar  que  el  proyecto  comenzó  con  una  secuencia  de  lectura  por  parte  del 
docente de “La vuelta al mundo en 80 días”, de  Julio Verne, que  se desarrolló paralelamente a  la 
lectura por parte de los alumnos de otros textos que podrían incluirse dentro del género de ciencia‐







foros,  los  alumnos  trabajaron  con  información  de  cada  uno  de  los  autores  en  pequeños  grupos, 
tomando notas para luego planificar la exposición. También seleccionaron fragmentos de los diversos 












Verne.  En  él  algunos  alumnos  intercambian  sus  opiniones  respecto  a  los  libros  que  leyeron  del 
autor.  Es  interesante  observar  cómo  Joaquín  intenta  defender  su  interés  por  el  libro  usando 
argumentos que se relacionan con la verosimilitud del relato. Para él es interesante porque es una 
historia  creíble. A  su vez,  Lucas  trata de  contradecirlo  intentando explicar que no es posible esa 
historia.  Esta dinámica  en  la  discusión    que  se  repite  a  lo  largo  del  foro  fue  posible  porque  los 













Lucas: A mí no me gustó el  libro, me pareció muy  largo;   el primer capítulo es todo descripción. La 
historia no me pareció interesante. 
Joaquín: (interrumpe a Lucas) ¿Puedo hablar? Me gustó lo que había en el centro de la Tierra, porque 









es  la  ciencia  ficción:  por  un  lado  lo  que  hace  posible  creer  en  esa  historia  (aparecen  datos 
científicos: el centro de  la Tierra empieza a enfriarse y hay vida) y por otro  lado,  la ficción (eso es 


























formas  de  leer  (o  formas  de  entusiasmarse  con  la  lectura):  mientras  que  muchos  alumnos  se 




tal  vez  sea  un  aprendizaje  instalado  en  la  escuela  porque  parece  contradecir  las  experiencias 
habituales de lectura de los niños: volver a leer lo mismo o volver a escuchar el mismo cuento varias 

















En  esta  conversación  espontánea,  los  chicos  dan  a  conocer  sus  preferencias  como  lectores. 
Comparten la idea de que leer  las  largas descripciones de Julio Verne  les resulta aburrido, aunque 























cabo.  Los  escritores de  esa  temática  estaban obsesionados  con  el  desarrollo de  la  ciencia  y  sus 
efectos positivos, pero en sí estaban más preocupados por el posible mal uso de los avances de la 
sociedad  y  cómo  afectaría  a  las  próximas  generaciones.  Los  dos  creadores más  famosos  que  le 
dieron inicio al género de la ciencia ficción fueron Julio Verne y Helbert Wells. Julio Verne era más 
apegado a las fantasías de sus narraciones que al concepto cientificista de sus obras y desarrollaba 
más  el  sentido  pintoresco  y  exótico  de  sus  narraciones,  donde  el  progreso  era  el  elemento 
anecdótico pero necesario para todas las historias que creaba” (lee).  
 
Es notoria, en este  fragmento del  foro,  la preparación de  los panelistas a partir de  la  lectura de 
textos informativos sobre el autor y el contexto social en el que escribieron. Es evidente un trabajo 
previo de reflexión sobre el desarrollo del género de ciencia ficción en el siglo XIX. Por otra parte, 
como  se  puede  observar  en  lo  que  sigue  del  registro,  los  chicos  son  capaces  de  explicar  la 


















































Docente:  Eso  en  “La  máquina  del  tiempo”.  En  “El  hombre  invisible”  ¿también  encuentran  esa 
contradicción? 
Panelista 5: No. Es pesimista. Como él  lo usa para  ser  invisible no  le da un buen uso el hombre, 
claro porque  es  como que usa  la  invisibilidad para hacer  cosas malas  (da  ejemplos de  las  cosas 
malas que hace el personaje) 













































En esta parte del  foro  se advierte  la  idea que  tienen  los alumnos  sobre  la  literatura. Leandro, al 
preguntar  si  Wells  tuvo  una  buena  vida  y  si  relacionó  su  propia  historia  con  sus  libros,  está 



























Público:  Para  mí  que  hace  una  reflexión  sobre  la  responsabilidad  de  la  gente,  cómo  usa  la 
tecnología. 
Panelista 7: Yo iba a decir que en este libro se adelanta porque es como que pone en duda algunos 
conocimientos científicos de  la época y se adelanta  la  teoría del  tiempo de Einstein que se sigue 





imaginar  como  se  lo  imagina  el  autor  del  libro,  porque  antes  no  había  eso  y  no  se  lo  podían 
imaginar. 
Docente: Entonces, ¿ese detalle tiene algo que ver con el género de ciencia ficción?  








Es  interesante preguntarnos por qué  los chicos  relacionan el  tema de  la  fantasía, en especial con 
Bradbury.  En principio, podemos  tomar  las palabras de un  alumno del público  cuando dice que 
“Bradbury habla más de fantasía” y otro compañero completa la idea diciendo que esa fantasía (en 











monstruos  marinos,  brujas,  niños  invisibles,  inventos  (algunos  fracasados)  y  toda  clase  de 
fantasías”.  Es  decir,  la  fantasía  relacionada  con  lo  imposible  o  con  los  temas  abordados  que  se 
alejan de la realidad y tienen más que ver con lo mágico.  
Asimismo,  algunas  expresiones  que  aparecen  en  las  críticas  literarias  de  los  alumnos  nos hacen 
pensar que el uso de metáforas tiene mucho que ver con el tema de la fantasía: “Como mencioné 
antes,  las  metáforas  que  utiliza  son  importantes  en  sus  novelas.  Colma  sus  libros  de  infinita 
fantasía”; “A esta historia  fantástica,  la  forma de escribir de Bradbury  la ayuda mucho ya que es 
muy metafórica”.  
 




Panelista 4: Cuando estaba Wells empezaron  las guerras mundiales que ahí ya era  como que  se 
hacía un poco más  pesimista  la opinión de  la  gente, porque  con  la  ciencia  y  la  tecnología…  (Lo 
interrumpe un compañero) 
Panelista  4:  Es  como  yo dije,  eso de  la dictadura  de  la  tecnología  y por  eso  es que  estaban  las 
guerras mundiales y por eso decía ese libro. 
 



















Aquí  vuelve  a  aparecer  la  relación  entre  lo  real  y  lo  ficticio.  Aparecen  distintas  lecturas:  para  el 
panelista y para Sofía, si el autor habla en sus libros sobre tecnología resulta extraño que nunca haya 
viajado en avión; para Juana no es raro porque considera que lo que escribe es ficción y no tiene por 








































lo  que  los  demás  chicos  estaban  diciendo  acerca  del  pesimismo  del  autor.  Por  otra  parte,  otra 
alumna que evidentemente conoce  la dinámica de algunos  textos argumentativos, porque  los han 
trabajado en clase, piensa que el título puede expresar exactamente lo contrario de  lo que opina el 
autor. Hace uso de una estrategia aplicada a otro tipo de textos, pero que en este momento le sirve 










































Un  alumno  del  público  lee  la  contratapa  de  un  ejemplar  del mismo  libro donde  da  cuenta de  lo 
visionario del autor para el momento en que  lo escribió. Y termina afirmando “Yo creo, para cerrar 





cómo  los  alumnos  están  autorizados  a  opinar  y  a  expresar  sus  pensamientos  con  naturalidad. 




En  estos  registros  se  puede  observar  una    buena  interacción  entre  panelistas,  auditorio  y 

















de  las obras. Aunque esta estrategia de relacionar  las obras con  la época en  la que se produjeron,  
está relacionada con la enseñanza, no surge naturalmente de los alumnos. 
 
Por  otra  parte,  algunos  aspectos  relacionados  con  el  desarrollo  del  proyecto  que  pudieron 
aprovechar los alumnos para avanzar con la lectura y poder intervenir de forma satisfactoria en los 
intercambios  planificados  son:  tomar  nota  para  guardar  memoria,  investigar  sobre  avances 
científicos e  informarse sobre  los mismos, seleccionar y registrar fragmentos. Cabe destacar otros 
aspectos como: la confrontación con otros lectores, la construcción colectiva de relaciones entre las 












sabían  de  antemano  cuál  era  el  propósito  para  emprender  determinada  lectura  o 
escritura.  Por  ejemplo:  leer  para  debatir  sobre  la  visión  del  futuro  de  los  diferentes 
autores de ciencia ficción. 























discusión, se han abierto  territorios de  lectura compartida:  los niños han  logrado  intercambiar sus 










algunos  de  los  planteos  de  los  niños.  Por  ejemplo,  saben  de  la  intencionalidad  de  los  autores  al 
inventar  sus historias,  intención que no  se  relaciona directamente  con  la  vida personal.   Además, 
conocen las características del género de ciencia ficción y pueden diferenciar los estilos de diferentes 
autores.  También  poseen  ideas  sobre  la  fantasía  del  relato,  relacionada  con  diferentes  aspectos, 
como la utilización de metáforas y las temáticas abordadas. Asimismo,  se advierte en algunas de sus 
intervenciones  la  tensión  “ficción‐realidad”  presente  en  las  narraciones  y  sus  ideas  sobre  la 


















[3]  Problemas  observados  con  respecto  a  la  lectura  literaria:  la  falta  de  interés  ‐cada  vez  más 
generalizada‐,  la  responsabilidad  ‐pocas  veces  asumida  por  los  alumnos‐,  la  dependencia  de  los 
alumnos con respecto al docente ‐asociada al contrato didáctico que atraviesa toda la escolaridad‐.  
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